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Key stage 2 
English 
Reading  













English overall  




































































Key stage 3 
English 
Reading  
Level Mark range 
N 0 - 8 
4 9 - 14 
5 15 - 25 
6 26 - 33 
7 34 - 50 
 
Writing  
Level Mark range 
N 0 - 8 
4 9 - 16 
5 17 - 25 
6 26 - 34 
7 35 - 50 
 
Final English level  
Level Mark range 
N 0 - 12 
3 13 - 17 
4 18 - 31 
5 32 - 51 
6 52 - 68 
7 69 - 100 
Mathematics 
Final subject level 
Tier 3 - 5 
Level Mark range 
N 0 - 25 
2 26 - 31 
3 32 - 65 
4 66 - 101 
5 102 - 150 
 
Tier 4 - 6 
Level Mark range 
N 0 - 24 
3 25 - 30 
4 31 - 55 
5 56 - 83 
6 84 - 150 
 
Tier 5 - 7 
Level Mark range 
N 0 - 25 
4 26 - 31 
5 32 - 55 
6 56 - 89 
7 90 - 150 
 
Tier 6 - 8 
Level Mark range 
N 0 - 31 
5 32 - 37 
6 38 - 59 
7 60 - 96 
8 97 - 150 
Science 
Subject level 
Tier 3 - 6 
Level Mark range 
N 0 - 32 
2 33 - 39 
3 40 - 68 
4 69 - 102 
5 103 - 133 
6 134 - 180 
 
Tier 5 - 7 
Level Mark range 
N 0 - 41 
4 42 - 47 
5 48 - 77 
6 78 - 105 
7 106 - 150 
 
